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The Historic Research about the Spread of the School 
Welfare Policy in Japan
─Concerning the Relation between the Establishment of Kyoto-city School Board “the Student 




The purpose of the this report is to clarify about the establishment process of “the student 
welfare section” and the meaning as social work practice in schools and the education 
administration policy.
“The student welfare section” was established in 1962. Mainly, in three pieces of task of the 
① long absence measure, the ② infamy measure, the same ③ summation measure, as the 
administration system, those work was performed by approximately the same system until 
1981.
A full-time taking charge staff, “the student welfare manager”, was arranged in “the 
student welfare section”, a student welfare instructor concurrently held the posts of a teacher, 
too, and was arranged at each school. “The student welfare manager” took charge of each 
area and the systematic practice was wrestled with in the Kyoto-city whole area. Then, in the 
“student welfare section”, the role was improved with the current of the times.
Kyoto-shi school board “the student welfare section” tried to support and solve by scientific 
processing by the social measure by casework, and counseling for society, the school, the 
guardian, and the juvenile student.  Practice of this organization is the practice for which the 
board of education performed social work practice in schools systematically as an educational 
administration measure and which should be mentioned especially.
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図２─１　京都市教育委員会の組織図（昭和36年度）（京都市教育概要1962：107）
図２─２　京都市教育委員会の組織図（昭和37年度）（京都市教育概要1963：89-90）
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図２─３　京都市教育委員会の組織図（昭和38年度）（京都市教育概要1964：54-58）
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図２─４　京都市教育委員会の組織図（昭和52年度）（京都市教育概要1978：88）
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図２─５　京都市教育委員会の組織図（昭和56年度）（京都市教育概要1982：7）
図２─６　京都市教育委員会の組織図（昭和57年度）（京都市教育概要19823：54-58）
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